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berkaitan dengan Industri Muzik Iban secara khusunya di Sarawak dan seterusnya memberi 















Secara umumnya, industri muzik di Sarawak telah dikenal pasti wujud seawal tahun 1950-
an. Pada peringkat awal penyelidikan tidak banyak maklumat tentang Industri Muzik Iban 
di Sarawak. Hanya terdapat beberapa rekod bertulis tentang Industri Muzik di Sarawak ini. 
Penyelidikan ini adalah bertujuan hanya memberi fokus dari segi perspektif sejarah muzik 
Iban di Sarawak. Namun begitu, tidak banyak pengkaji-pengkaji terdahulu yang mengkaji 
tentang muzik Iban. Industri muzik di Malaysia lebih tertumpu di kawasan Lembah Klang. 
Berbeza dengan industri muzik di Sarawak hanya cenderung kepada muzik Iban. Muzik 
Iban tetap berkembang di Sarawak walaupun pada ketika ekonomi merosot. Penyelidikan 
ini bertujuan membantu perkembangan jaringan muzik Iban, pemasaran rekod jualan, artis 
Iban dan orang-orang yang terlibat dalam Industri Muzik Iban. 
 












History on the Development of Iban Music Industry 
ABSTRACT 
In general, the Sarawak music industry has been known to exist as early as in the 50s. At 
the beginning of this research nothing much are known about the music industry in 
Sarawak. Only few written records on the industry are available. This research intended to 
focus on the historical perspectives on the Iban music scene in Sarawak. There has not 
been much research works by other researchers on the Iban music. Music industry in 
Malaysia very much focused in the Klang Valley. This is different in Sarawak that tends to 
focus on the Iban music. The Iban music still grows even during the economic downturn 
period. This research aims to help in developing the Iban music network, sales record 
marketing, Iban artist and those people who are involved in the Iban music industry. 
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SEJARAH PERKEMBANGAN INDUSTRI MUZIK IBAN 
1.1 Pengenalan 
Kajian ini adalah berkenaan Industri Muzik Dayak di Sarawak. Di Sarawak, muzik 
Dayak khasnya muzik Iban telah bermula dalam tahun 1950-an. Ia tercetus kerana 
pengaruh modenisasi yang berlaku kepada budaya masyarakat Dayak yang telah 
berhijrah ke bandar. Perkara yang dikaji ialah berkenaan dengan perkembangan muzik 
Iban dari satu era ke satu era sehingga zaman sekarang. Perkara yang kedua ialah 
tentang cabaran yang dihadapi oleh industri tersebut dan bagaimana industri itu 
mengendalikan cabaran-cabaran berkenaan.  
Perkembangan muzik Iban bermula dengan rakaman pertama lagu Iban di Stesen 
Radio Sarawak. Di antara penyanyi-penyanyi Iban yang pertama ialah seperti Easter 
Bayang, mendiang Pauline Linang dan Vida Bayang. Dalam tahun 1950-an terdapat 
juga penyanyi Bidayuh seperti Minas Nigan. Muzik komposer lagu-lagu Bidayuh 
dalam era 50-an hingga 60-an adalah seperti Iklim Jaboh dan mendiang Brangka 
Bayang. Dalam era 60-an persembahan yang diadakan oleh Radio Sarawak adalah 
bertujuan untuk pentas hiburan. Penyanyi Iban pada 60-an ialah seperti Christopher 
Kelly dan Wilfred Vincent Ragam. Terdapat juga kumpulan kugiran yang ditubuhkan 
misalnya Kugiran The Echoes. Ahlinya bukan hanya berbangsa Iban tetapi juga bangsa 
Melayu.  
Berkenaan dengan isu cabaran, perkara yang akan dikaji ialah tentang isu cetak 
rompak. Isu ini adalah isu yang utama dan paling mencabar dalam bidang Industri 
Muzik Iban pada masa kini. Isu berkenaan dengan bahasa Iban yang kurang atau tidak 
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difahami oleh penduduk luar negeri Sarawak seperti di Semenanjung Malaysia juga 
menjadi punca kesukaran untuk mengadakan anugerah Industri Muzik Iban di dalam 
rancangan televisyen seperti RTM dan TV3. Dari sudut pengagihan royalti kepada 
artis, ramai di antara artis-artis tidak berdaftar dengan dengan badan royalti Music 
Authors’ Copyright Protection (MACP) dan Performers Rights and Interest Society of 
Malaysia (PRISM) atau Public Performance Royalty. Oleh yang demikian, para artis 
Iban tidak boleh membuat tuntutan royalti tersebut. Kurang pendedahan tentang Dana 
Industri Kreatif Negara telah menyebabkan para artis dan syarikat rakaman Iban 
berdepan dengan kekangan masalah kewangan dalam penerbitan tinggi yang boleh 
menghasilkan produk atau album yang baik. Perkara yang telah dinyatakan di atas 
adalah berkaitan dengan objektif-objektif kajian ini. Seterusnya dibincangkan ialah 
tentang latar belakang kajian ini. 
1.2 Latar Belakang Kajian  
Industri muzik di Malaysia secara umumnya berpusat di Semenanjung Malaysia, 
secara khususnya di sekitar Lembah Klang. Secara umumnya industri muzik dikatakan 
bermula sejak dari zaman akhir 40-an. Industri muzik boleh dikatakan mencapai 
kemuncaknya ketika di zaman P. Ramlee dan meliputi zaman 60-an yang juga dikenali 
dengan zaman “pop yeh-yeh”. Umumnya mengetahui bahawa industri muzik lebih 
bertumpu di sekitar Lembah Klang dan sekitarnya. Hal ini tidak menghairankan kerana 
sebagai sebuah pusat bandaraya, maka wajar ianya menjadi pusat tumpuan segala bentuk 
aktiviti kesenian. 
Industri Muzik Iban mungkin sesuatu yang asing bagi penggiat seni muzik di 
Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia. Sehingga kini, tidak banyak yang 
diketahui mengenai industri muzik popular di Sarawak. Faktor geografi dan kurangnya 
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promosi di media utama merupakan antara faktor mengapa industri muzik di Sarawak 
kurang diketahui. Ini ditambah lagi dengan kurangnya bahan rujukan bertulis ataupun 
maklumat bertulis berkaitan dengan industri muzik ini.   
Kajian Lee (2004) telah menyatakan Industri Muzik Iban berkembang berdasarkan 
tiga fasa iaitu bermula dengan rakaman di Stesen Radio Sarawak di awal tahun 1950-an, 
kemudian pertambahan artis Iban sekitar tahun 1960-an dan akhirnya pada tahun 1970-an 
hingga tahun 2000. Melalui kajian tersebut, beliau berpendapat bahawa di Sarawak Industri 
Muzik Iban mula berkembang setelah wujudnya syarikat rakaman pertama yang dikenali 
sebagai South East Asia Radio and Records yang dimiliki oleh saudagar berbangsa Cina 
pada tahun 1970-an. Namun tidak dinyatakan dengan jelas mengenai kesahihan maklumat 
ini. 
Berdasarkan sorotan kajian dari keratan akhbar atas talian Utusan Sarawak, 
bertarikh 17 Ogos 2010 yang ditulis oleh Rania Paran, beliau menyatakan bahawa Industri 
Muzik Iban telah dikenal pasti kewujudannya sejak era 50-an. Paran (2009) berpendapat 
muzik Iban telah mula wujud dengan memainkan lagu-lagu berirama keroncong dan asli 
sejak tahun 50-an dan di antara artis yang telah beliau kenal pasti adalah seperti Michael 
Jemat, Wilfred Vicent Ragam, Esther Bayang dan Pauline Linang.  
Pihak Stesen Radio Sarawak turut memainkan peranan penting pada awal tahun 50-
an kerana membuat rakaman lagu tempatan, khususnya lagu Iban sebelum wujudnya studio 
rakaman komersil. Berdasarkan temu bual awal bersama Linang1 (2014) kewujudan studio 
rakaman komersil seperti South East Asia Radio and Records yang terdapat di Kuching 
hanya dikatakan bermula sekitar pada tahun 1960-an. Kenyataan Linang (2014) tersebut 
                                                     
1Temu duga bersama Senorita Linang (Datin), pada 25 Julai 2014 bertempat di Dayak 
Cultural Foundation, Tun Jugah 
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turut disokong oleh Kayan2 (2015). Menurut beliau studio komersil yang wujud pada waktu 
itu hanya terdapat di bandar Kuching. Menurut temu bual lain bersama Tan3 (2015) selain 
dari studio komersil South East Asia Radio and Records di Kuching, terdapat juga sebuah 
studio rakaman yang lain seperti Nanyang di Sibu pada sekitar tahun 60-an dan diikuti 
dengan wujudnya syarikat rakaman Tiew  Brothers Company di Sibu pada sekitar 70-an. 
Kenyataan ini diperkukuhkan dengan temu bual bersama Muhammad Hazmi Drahman juga 
dikenali sebagai Drahman4 (2017), yang juga merupakan penerbit di RTM dan seorang 
yang berpengalaman luas sebagai pemuzik pada tahun 60-an. Beliau pernah menjadi 
pemuzik undangan di studio rakaman South East Asia Radio and Records untuk merakam 
lagu “Berlalak Bergulai”. Menurut beliau lagi, Industri Muzik Iban telah wujud sejak 
tahun 50-an lagi, lagu-lagu Iban dan penyanyi lagu Iban seperti mendiang Pauline Linang 
telah dikenal pasti bergiat aktif menyanyi sejak tahun 50-an, dengan rakaman di Radio 
Sarawak bermula sejak tahun 1950-an. 
1.3 Pemasalahan Kajian 
Industri Muzik Iban bermula dalam tahun 1950-an dengan munculnya kumpulan 
Terebak Tawas. Oleh itu isu kajian ini ialah berkaitan dengan permulaan industri tersebut 
dan seterusnya kepada perkembangan muzik Iban dari tahun 1950-an hingga ke tahun 
2000. Isu yang kedua ialah berkenaan dengan cabaran yang dihadapi industri muzik 
tersebut seperti masalah kos yang tinggi dalam penerbitan album dan masalah kerugian 
kerana cetak rompak. 
                                                     
2 Temu duga bersama Cyril Kayan, pada 3 September 2015 bertempat di Radio Televisyen 
Malaysia, Kuching, Sarawak 
3 Temu duga bersama Jenny Tan, pada 7 Mei 2015 bertempat di Golden Pearl Record, Batu 
12, Jalan Kuching-Serian, Sarawak 
4 Temu duga bersama Jimmy Drahman, pada 19 Mac 2017, bertempat di Pejabat Persatuan 
Penggiat Seni Malaysia, Kuching, Sarawak 
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1.4  Objektif Kajian 
 Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mendapatkan maklumat dasar atau asas 
berkaitan dengan perkembangan muzik popular di Sarawak dengan memberi tumpuan 
khusus bagi muzik popular Iban. Objektif-objektif kajian ini adalah seperti yang telah 
dinyatakan bawah :- 
i) Mengkaji sejarah perkembangan Industri Muzik Dayak yang khasnya muzik Iban di 
Sarawak dengan memberikan tumpuan kepada muzik Iban dari tahun era 1950-an hingga 
tahun 2000. Sejarah perkembangan yang berkenaan dengan penyanyi, lagu, penubuhan 
kumpulan muzik, dan syarikat rakaman di Sarawak. 
ii) Mengenalpasti isu dan cabaran Industri Muzik Iban di Sarawak iaitu yang berkaitan 
dengan cetak rompak, bahasa Iban, agihan royalti artis Iban, dana industri kreatif negara, 
kos penghasilan album dan kualiti album. 
1.5  Skop Kajian 
Dalam bahagian ini, pengkaji akan menerangkan aspek-aspek yang akan 
dibincangkan dalam penyelidikan ini. Skop kajian akan membataskan penyelidikan seperti 
yang telah dinyatakan dalam dua objektif kajian di atas. Oleh yang demikian, perkara yang 
diselidiki adalah dari aspek sejarah perkembangan industri dari bermulanya sebagai 
rakaman awal untuk hiburan sehingga tercetusnya gelombang Industri Muzik Iban. Dalam 
hal ini, penyelidik memperolehi beberapa data sahih bagi mendapatkan analisa data yang 
tepat dan jelas. Melalui skop penyelidikan ini, penyelidik mendapatkan beberapa artis Iban 
yang telah lama berkecimpung dalam Industri Muzik Iban dari era 1950-an sehingga kini.  
Penyelidik juga menyentuh serba sedikit mengenai sejarah muzik Iban dan 
anugerah-anugerah muzik Iban yang terdapat di dalam Industri Muzik Iban di Sarawak. 
Penyelidik juga memfokuskan kepada beberapa elemen sepanjang menjalankan 
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penyelidikan. Penyelidik berusaha mendapatkan gambaran umum berkaitan dengan 
pengurusan penjualan album dan artis di dalam Industri Muzik Iban. Hal ini penting kerana 
ia akan memberi senario awal keperluan dan sistem yang digunakan untuk potensi 
penyelidik dan perlu mengetahui bahawa sistem dan keperluan yang digunakan untuk 
pembangunan serta perkembangan Industri Muzik Iban dari era 1950-an hingga tahun 
2000. Seterusnya kepada cabaran yang dihadapi oleh Industri Muzik Iban di Sarawak dari 
dahulu sehingga zaman sekarang.  
1. 6  Kepentingan Kajian 
Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, didapati kajian ini adalah belum 
dikaji para pengkaji lepas. Maka dengan itu, hasil kajian ini boleh menambahkan ilmu atau 
pengetahuan berkaitan dengan industri muzik di Sarawak dan Malaysia pada amnya. 
Seterusnya hasil dan cadangan pengkaji nanti boleh membantu kepada penambahbaikan  
Industri Muzik Iban terutamanya dari sudut royalti kepada para artis. 
1.7  Soalan Kajian 
  Kajian ini mempunyai soalan-soalan yang sangat penting untuk membantu dalam 
mencari maklumat yang digunakan untuk mencapai objektif-objektif kajian. Soalan-soalan 
tersebut adalah seperti yang telah dinyatakan di bawah :- 
i) Bilakah muzik Dayak dan khasnya muzik Iban bermula di Sarawak? 
ii) Siapakah para penyanyi Iban dalam tahun 1950-an sehingga tahun 2000? 
iii) Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi Industri Muzik Iban terutamanya 
 bermulanya era 1980-an sehingga kini? 
iv) Bagaimanakah terma penjualan dilakukan dalam Industri Muzik Iban? 
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v) Kenapa populariti seorang artis sangat penting dalam Industri Muzik Iban? 
1.8  Kerangka Kerja Kajian 
Kerangka kerja kajian ini adalah berasaskan konsep modenisasi. Modenisasi adalah 
suatu proses perubahan gaya hidup masyarakat yang bermula daripada hidup di kampung 
dan kemudiannya terdapat daripada masyarakat kampung yang berhijrah ke bandar. Oleh 
itu, penduduk kampung yang telah berhijrah tadi sangat perlu atau harus menyesuaikan diri 
dengan keadaan baru. Keadaan tersebut ialah seperti cara hidup dari sudut teknologi, 
ekonomi dan pendidikan. Selain daripada tiga perkara itu terdapat lagi perubahan yang 
dirasai oleh para penduduk berkenaan. Seperti yang dinyatakan Kendall (2007) iaitu 
modenisasi berlaku di bandar-bandar yang bukan hanya melibatkan bidang industri dan 
pendidikan. Maka pendapat beliau boleh dikaitkan dengan pendapat Barendredt (2014) 
yang menyatakan bahawa arus permodenan bukan sahaja telah mengubah politik, ekonomi 
dan pendidikan masyarakat Iban, malah arus modenisasi juga telah mempengaruhi 
perkembangan muzik Iban.  
Dalam perubahan ke arah modenasasi ini, pengaruh barat merupakan idea utama 
dalam perubahan ini.  Pengaruh barat dalam masyarakat Iban khususnya dan penduduk 
Sarawak amnya bermula dari era zaman pemerintahan James Brooke pada tahun 1839.  
Pada masa itu, penduduk Sarawak telah mengalami perubahan secara holistik dalam 
ekonomi, politik, sosio-budaya, pendidikan, agama dan sebagainya.  
Lim (2016) menambahkan lagi tentang pendapat pengkaji lepas seperti yang 
dinyatakan sebelumnya bahawa arus permodenan telah mempengaruhi dan menyebabkan 
cabaran bagi pembangunan sosio-budaya dan gaya hidup masyarakat Iban dan ini sudah 
tentu termasuk dunia hiburan seperti muzik moden. Permodenan itu juga telah membawa 
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kepada perubahan budaya dan seterusnya membantu dalam perkembangan Industri Muzik 
Dayak dan Iban khasnya. 
Maka dengan perkembangan bidang muzik Iban, berlaku bersama rentak 
modenisasi yang lain seperti pendidikan. Maka dengan itu, untuk memastikan muzik Iban 
terus hidup sepanjang zaman dan dapat diterima oleh masyarakat Iban itu sendiri maka 
pembuatan dan penghasilan produk muzik Iban itu perlu mengalami perubahan daripada 
yang bersifat tradisional kepada yang berbentuk lebih moden atau muzik popular (muzik 
pop).  Muzik Iban perlu dihasilkan dan dicipta bagi memenuhi permintaan pasaran kini dan 
keperluan semasa rasa muzik pada masa kini. Dengan perubahan ini, maka muzik Iban itu 
telah berjaya wujud dan berkembang dalam bentuk trend moden dalam perkembangan 
masyarakat Iban itu sendiri. Mereka berjaya membentuk satu trend muzik Iban yang 
mempunyai permintaan yang besar dalam masyarakat Iban itu sendiri. Ini adalah suatu 
perkembangan yang positif dalam perkembangan sosio-budaya masyarakat itu sendiri.  
 Industri Muzik Iban mula berkembang di Sarawak apabila munculnya penyiaran 
radio Iban pada era 1954-1976. Majlis Perundangan Sarawak telah memutuskan untuk 
mewujudkan penyiaran dengan bantuan teknikal dari British Broadcasting Corporation 
(BBC) pada 8 Jun 1954. Pada awalnya ianya melibatkan empat penyiaran program yang 
melibatkan bahasa Melayu, Iban, Cina dan Inggeris. Program-program ini terhad 
melibatkan berita pertanian, cerita rakyat Iban, pantun dan epik sahaja.  Kemudian pada 
tahun 1950-an pengaruh muzik Indonesia dan India mula mendominasikan gelombang 
radio Iban.  Manakala pada tahun 1960-an hingga 1970-an muzik popular British dan 
Amerika Syarikat mula mendapat perhatian dalam gelombang radio Iban. 
 Dalam permodenan juga, muzik Iban menempuh cabaran-cabaran yang sama 
seperti industri muzik lain. Cabaran daripada cetak rompak, kekurangan pengetahuan para 
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artis mengenai hak mereka yang berkaitan dengan royalti, dana yang disediakan oleh pihak 
kerajaan dan lain-lain. Seterusnya, pengkaji akan membincangkan lagi tentang hasil 
























 Bab 2 ini membincangkan tentang pendapat kajian lepas kerana ia sangat penting. 
Kerana sorotan itu, adalah terbukti bahawa muzik Iban memang wujud. Seterusnya, ia juga 
sangat penting kerana ia boleh dijadikan sebagai bukti bahawa kajian ini adalah berbeza 
dengan kajian-kajian lepas. Perkara yang diambil kira dalam sorotan ini ialah artikel-artikel 
daripada buku, jurnal, majalah dan surat khabar. Kajian literatur ini banyak menggunakan 
artikel daripada majalah dan surat khabar kerana muzik Iban ini belum dikaji oleh pengkaji 
lepas. Selain artikel surat khabar terdapat juga artikel persidangan dan jurnal.   
  
2.2 Dapatan Kajian lepas 
 Menurut Postill (2006) dari segi tema lagu-lagu muzik Iban berlegar tentang 
kegelisahan hati manusia, mulai dari hati yang kecewa, hati yang rindu, gembira dan 
makna hidup.  Selain subjek cinta yang menyakitkan mereka juga menyentuh masalah 
sosial semasa seperti penghijrahan, perbezaan dan halangan kelas sosial dan tidak sama 
seperti yang dibawa oleh pendidikan.  
 Muzik pop Iban di Sarawak berjaya dikomersialkan dan disebarkan ke seluruh 
Sarawak melalui komoditi dan produk menggunakan media massa seperti rangkaian radio, 
rakaman DVD, CD dan VCD.  Selain itu, pada masa kini ianya juga turut berkembang 
melalui Facebook dan You Tube.  Bukan itu sahaja, mereka juga mengadakan persembahan 
secara live di pusat hiburan, restoran, tempat terbuka dan rumah panjang. 
 Sebagai rumusannya, sejak permulaan siaran stesen radio muzik popular Iban telah 
menjadi bentuk media yang strategik ke arah pembinaan negara terutamanya di dalam era  
